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Phase composition of Nd
3+
Y2O3 nanopowders was investigated by luminescence meth-
ods. Dependence of spectra characteristics on phase composition of nanopowders was cal-
culated on the basis of ratio of integral characteristics of the cathodoluminescence spectra of 
nanopowders. This dependence can be used to determine the phase composition of powder 
by the cathodoluminescence spectra. 
 
Широкое использование лазеров в науке и производстве предопределило со-
здание новых лазеров и улучшение характеристик имеющихся. Перспективным 
является создание рабочего тела лазера на основе оптической керамики, полу-
чаемой спеканием порошков [1].  
Проблемой в создании керамики на основе оксида иттрия является содержа-
ние помимо кубической еще и моноклинной фазы в составе нанопорошка. Эта 
фаза является нежелательной по причине возникновения механических напря-
жений при её нагреве, а также вследствие увеличения рассеяния излучения из-
за различий в коэффициентах преломления кубической фазы [2]. 
В работе исследовались нанопорошки Nd
3+
:Y2O3 различного фазового соста-
ва с размерами частиц 20–40 нм, полученные методом лазерной абляции. Был 
произведен рентгенофазовый анализ порошков и установлен разброс содержа-
ния кубической фазы 45–99 %. Затем были получены спектры импульсной като-
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Пределы интегрирования определяются областями спектра, отвечающими за 
наличие соответствующей фазы [3]. Далее строится теоретическая модель (3) 





















     (3) 
На основании известных концентраций кубической фазы и соотношения 
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На рис. 1 представлена зависимость (4) с отмеченными экспериментальны-
ми точками. 
 
Рис. 1. Зависимость соотношения светосумм от концентрации  
кубической фазы в нанопорошках. 
 
В дальнейшем эта зависимость может использоваться для расчета концен-
трации кубической фазы по соотношению светосумм в нанопорошках того же 
химического состава. 
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